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éssor, Dr. Bohr medfulgt Erklæring, anbefalede. I Skrivelse af 9de Marts 
891 meddelte Konsistorium Fakultetet, at det ikke skjønnede rettere, end 
tt den af Professor Bohr afgivne Erklæring kun indeholdt en Udtalelse om 
^ndragerens Flid, men ikke Noget om, at Andrageren var i Besiddelse af 
in saadan videnskabelig Dygtighed, som kunde begrunde en Dispensation 
ra Regelen om, at der til Erhvervelsen af Doktorgraden fordredes Laudabilis 
il Embedsexamen. Efterat Konsistorium fra Fakultetet havde modtaget en 
derligere Udtalelse fra Professor Bohr om Andragerens Kvalifikationer, 
udstillede Konsistorium under 21de Marts og 16de April s. A. til Kirke-
g Undervisningsministeriet, at Dispensationen søgtes bevilget. Ved kongelig 
lesolution af 30te April s. A. blev der meddelt Kandidat Schierbeck den 
nsøgte Dispensation. 
Ved kongelig Resolution af 26de Juni 1891 blev det, efter Indstilling af 
[et lægevidenskabelige Fakultet og Konsistorium, tilladt Cand. med. & 
hir. Ludv. Kraft at disputere for den medicinske Doktorgrad, uagtet han 
;un havde opnaaet Haud illaud. primi gradus til den lægevidenskabelige 
Embedsexamen. 
VI. Akademiske Højtideligheder. 
Reformationsfesten højtideligholdtes Fredagen den 14de November 
890. Talen*) holdtes af Professor, Dr. theol. C. H. Scharling**). Ind-
»ydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af Samme: »Zions Bjerg og Davids 
5fcad. Topografiske Studier.« Med to Planer af Jerusalem. 46 S. 4to. 
— Festen i Anledning af Hans Majestæt Kongens Fødselsdag fejredes 
)nsdagen den 15de April 1891. Universitetets Rektor, Professor, Dr. phil. 
E. Holm, holdt Talen***). Indbydelsesskriftet indeholdt en Afhandling 
if Samme: »Den dansk-norske Stats Stilling under Krigen# i Europa 
.740-42.« 60 S. 4to. 
— Under 22de Oktober 1890 meddelte Konsistorium Tilladelse til, at 
ler i Indbydelsesskriftet til Reformationsfesten i 1890 maatte optages to 
£ort over Jerusalem. 
Vil. Videnskabelige Samlinger. 
1. Den botaniske Have. 
a. Det til plantefysiologiske Undersøgelser bevilgede aarligc Beløb. 
Under 31te Maj 1890 modtog Konsistorium fra Direktøren for botanisk 
Have, Professor, Dr. Warming et Andragende, hvori Professor i Plante­
fysiologi R. Pedersen anholdt om, at det paa botanisk Haves Konto 
*) Trykt i H. K. v. Schéele's „Tidsskrift for kristlig Tro och Bildning". 1891. 
**) Se Univ. Aarb. f. 1889—90 S. 144. 
***) Trykt i Tidsskriftet „Museum", 4de—5te Hefte, Aargang 1891. 
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